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甘beEndoぎWesもeでnM如bsand甘でadiもionsin
HemlngWay’s飽r砺協om才ゐe腰egg晋もggざ
Ⅵrm．ThomasHi11
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HemlngWaylSalⅥrayS
abouも
no matterⅥrhatcountryheiswriting
an Americanauthor員rst andfb‡・emost．Andwhileitcan be
Saidtbathismainsu切ectisthebumancondition，beisalwaysworking
Ou－tthe problems ofⅦesternmyth andtraditionsas tbeyapplyto tbe
Americanmanintbe如entiethcentury．RobertJordan，払eprotagonist
inErnest Hemingway’sタbrl糀07花£ゐeβeggmggs，istbeAmericanman
免ghting払rwbatbebelieves，WOrkingtodestroyamaJOrStruCtureWhich
heseesasathreattotheequ．ilibriumofⅦes七ernpeace．
In aletterto Charles Scribner，hispublisber，On15August1940，
abolユtthepicttlrethatwastogoonthejacketofthebook，heⅥrrites，
…the
bridgesbouldbea thin，払igh…arCbing，me七al，Cantilever
bridgeinsteadofastonebridge．…Sbouldbebigb，thinandspト
derylooking∴‥Ifbridgeisuseditmustlooktobedistantand七o
bebrid由ng■aSteep gOrge．Ithinki七sbouldbe壬bresbortenedin
thepictureasi七isto釘Vetheimpressionofaroadg・01ngupthe
払rmountain．
でellthisinexactly払esewordstotheartist［won’t】you？
…ifthereisanybridge，it
must bea steelbridge no七aⅥrOOden
one．Ifhecan’tmakea metaloneliketheoneintbebooktben
lets haveno bridgeatall．Butno reasonⅥ7byhecan’t．（Carlos
Bakerぶegec£e（gエe若吉erβ，508）
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Giventhecare tbat‡iemingⅣayⅥrenttOinorder七omake sure払at払e
aでもist’srenditionof払ebridgeⅥraSjlユStSO…“bigb，tbin，andspidery”and
banglngOVer“aSteepg・0曙e”andespecialユysincetbeactualbridgea七払a七
10CatまonoutsideSegoviaisas七onebridg・e，払ereadermaybeexcusedifbe
interpre七s‡iemingway’sequivoca七ionin払esameletter払a七，“IknoⅥ7its
Onlylig■b七1y symbolicaland supposed，perbaps，nOteVen tOb th t．”as
Sligもtlylessthangenuine，aSittlationnotparticu．1arlylユntlStlalⅥritbHem－
1n押ayOr払rtbatmatteragoodmanyau払0でSWhendiscussingtbeiroⅥrn
wo‡lk．
In純r耶07乃£ゐ2月egg恥ggぶ，払e払scistscon七rolbo払sides of払e
bridgejusもas払eydefbnd bo払Chris七iantradiもionsa dGreco－Roman
my払s払アOugbout払enovel．yortbem，“払eroadg・01ng・up払e払rmoun－
tain”，もberoadleadinginもotberealmof払eideal，isopen．‡七isonlynatu－
ral払en払a七tbeAmericanman，tbeunbeliever，WO111dseeitasathr at
tobismorepragmaticⅥrOrldvieⅥrandⅥranモモodes七royit・
Theoplnionsbaredbyyisber，MelloⅥr，Meyers，Nabalandmanyother
SCholars andbio酢apberstbatダbrl陥0ア花舌ゐe月eggプもZgざisaⅥrarnOVelin
generalandabou七theSpanisbeivilwarinpar七iclユIaris，‡believe，atbest，
1iInited・AsStephensbaspointedotlt，
HemlngⅣay，slユSeOfhisSpanisb CivilWarexperiencesまn約r
Ⅵ竹07乃才ゐe月eZgアbggざWaS，eXCept氏汀aVeryfbwins七ances，COn－
CernedⅥri払tbepresentationfemotionsandat七i七udes ratber
払anⅥ7i払imagesofwar．He reportedon ba七tle員eldactions
ra仇ertbang℃eri11aactivitiesinbisjournalism，andexcepも長汀EI
Sordo，sstand on払ebilltopand払e糾eアi11a，saぬck on払e
bridge，aCtionin払enovelincludednoba七tlescenes．（283）
でhe fbcusofthenovelisRobeでtJordan，scon免－Onta出on withEuropean
mythsand七柑ditions・Tbe払cusisno七払eSpanisbCivilWar，anditis
notwarin酢neral払olユghbothofthesesideissu．esarealsos七ron如ydealt
With・杓r耶乙07乃若ゐeぷegg恥ggぶisanovelofculturalstruggle，Western
mytbsand七raditionsunderatねckby七berebelfbrcesofanewage．Tbis
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払ctexplainsMilton Wol貯s disappoinもmenもⅦithHemingⅦay，snovelin
DenまsBrian，s㍑eブナ㍑eGe花Wherebecomplains，㍍Ⅰ七，sno七somu【ChⅥrhaも
hedidbu七whatbedidn’もdo．Hecouldbavemadeatremendouscon七ribu＿
tiontole氏wingliもerattlreandantif畠scistli七eraもure”（i27）…buもbedi血，も．
Andmosもof払ele免冊Ⅶinginte11ec七ualsat払eもime㍑nders七00d払is．Aト
tbo喝hin払irness，bedidconもでibuteto払esもruggleagainst壬汝scisminthe
払rm ofsもraighもjo㍑ぞnalism．HeⅥraSSもrong・1yanti一弘scis七；hoⅦeVer，be
WaS nO七a commⅥnisteitber．Ⅳever払eless，and un払rt㍑na七ely，itisthis
distortedvieⅥrOでtbenovelasaⅥrarnOVelorasstric七抄anant卜warnovel
Whicbbasledtoso many super員cialreadingsoぎ払e characters．Cri七ics
bavebeen払rtooeagertomoveon七owbaも払eyhavebelievedtobe払e
moreimportantde七ailsoでHemlngⅣay’spolitics．
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Åsin alloぎHemingway’sⅥrOrk，仏echaracもeァsandwbat払eyrepre－
Sentaretbekeyもolえnderstanding－Hemln卵7ayクs鈍才1耶07花gゐe月egg飢）ggS．
Rober七Jordanwhois払ekey員卵reint壬1isnovel，まs鮎stand alⅥraySan
ÅmericanInan．‡n払e書抜ceof払osewbolongtosee払es七0でyaSarOman一
七ic払iryもalendRobeでもJordanasi七’s王1erO，頂好hi七10W a‡嘗ueS COnVincingly
that，
‡nぞeSpOnSeも0朋二aでia’smos七nobleofhumane払ics…Jordandoes
noto壬鞄rloveandselfユessnessinreも㍑rn．Despitebまspで0飴ssions
Oflove andもalk ofmaryはge andMissoula，beo壬鞄rs alユSelessly
demolisbedbァまdge，aband鮎lofdeadぎascisもs，andastぬs七antially
largernumber oぎdead免tまendsan e払ic succまnctly captured
ⅦhenheもellsthesleeplngMayia，“We’11bekilled buもⅦe’llbloⅥ7
払ebridge”（p．371）．（39）
Robertisgoaloriented．Hebelievesinthesys七ema七icscienもificdesもruc－
tionoぎtbebridgeas払e omlyansⅦer andbope壬bra鮎ture壬brhuman－
kind．Furtbermoγe，beisconvince（ま払a‘ヒbeis払eansⅥrer；andatt壬1eend
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a氏erhebasbloⅥ7nthebridg・e，ムeis免111yreadytog■001ユセ1ikeButcbCas－
Sidyand仏eSundance‡もd，gⅥnSblazing．
ComparedⅥri弘也escholaァshipon Pilar，Mariabas receivedlittle
Criticalattentionbeyondo七ing払e壬acttbatsbeis seen to bea weak
Cbaracter vbosemovemen七sare orcbesもrated almos七entirelybyo払e s
andinparticularbyPilaでWhoⅥ1timately酢VeSbertoRobertJordantobe
hisloverin七bes士10rtもime壬1e払asbe壬b‡－ehis dea七b．Somescbolarshave
brol瑠b七uptbef畠c七払a七Mariabasbeengangrapedand七orturedbythe
Republicanmili七ia，butthisbasgenerallybeendoneasanexplanationor
excusefbrberweaknessofcharacもer．‡tsaysnotbingabolユther壬もnction
in払enovel．NordoesitexplainⅥrhy壬iemlngⅣaybo払ered七oincludeher
in払enovelatall．でbougb払rPe七erHays，RobertandM：aria’srela七ion－
ShiplSunCOnVincingas“anac七ofcommi七men七andmoretbecreation，On
Hemingway’spar七，Ofa fbmaleo切ectofwisb払Ifillment”（89），aView
Wbic‡1makesMariaasorもofvicariolユS七oyoftheau也or七oplaywithⅥrbile
Writing■anOtberwiseinterestingnovel．G勾dusekmakesa員nebe由nnlng・，
Stating払at“Maria…isalsoRabbi七thatsbemaybeatonce払eQueenof
Heavenandalso仇ereprodlユCtivecycle”（25）．Blユt仏ena免ertbisonetan－
talizing■sen七encehestopsandcbangestbefbcusofhiss血dy．
0ver払eyears払erebavecertainlybeennoendofoplnionsabouttbe
modelsfbrPilar’sc壬1araCter．SomehaveseenherasoneofHemlngⅣay’s
“bitchgoddesses，”apbrasetbatis11Sedf吏eqtlentlyinHeInlngⅣaySCbolar－
Shiptoindicatestrongindependent o氏en outspoken and manlpulative
WOmen Witbminds oftheir own．Otbe‡・Scauseoftbe obviolユSlink
Wi払hernameand払eshrineofNues七raSeoradelPilar（OurLadyof
払ePillar）inZaragozahavetriedtodrawparallelsbetweenherand
tIleVir由nM：ary．Bl止PilarisaverycommonnameinSpain，andtbecon－
nectionseems tenlユOlユSatbest．Stillothers bavetried七oturn berinto
GertrudeStein・ComleyandScboles，払rexample，State払at，αPilar…isa
StrOngWOman COnStruCtedby blendingtbematernalor nur七uring・type
Witbtha七oftbemanlylesbianon t‡1emOdelofGertrudeStein．Pilar，s
Strengthisa鮎nctionofherbisexuali七y”（46）．Theymake払iscommentin
Spiteoftbe払ctthatHemlngWayparOdiesSteinin仏esametextwithbis
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払mous㍍aroseisaroseis anonion乃1inesthrough RobertJordan，1ines
Wbまchend11pWitbSteinre血cedtoapebble：“aSteinisarockisabouト
deγisapebble”（256）．
Maria，aShernameimpliesandasGajd11Sekbaspointedo山，repre－
SentStheVir由nM二ary，“払eQu．eenofHeaven”andMotberofGo血 The
taleofherrapeandもor七ure，COlユpledⅥritbPilar’saleofthe酢ueSOme
murderoftbepriest，istbeね1eoftheviolences11f托redbytheChurchat
tbebandsofIruthless unbelievers．Noone fbrcesMaI、iain七o RobertJor－
dan’sbed．Sbegoes ofher oⅥ7n免・eeⅥrill．Butitisslgnificantthat Pilar
Whois昆rsもandfbremostpagangypsyandGaia
Grea七Mothe‡・
tbeeartbandtbe
nurtures払ea壬払irandinsodoing－becomestheApbro－
diteprlnCipleⅥri払intheGreat Mothertradi七ion．AsIbavesbown else－
Where，inAcroざざ£んe見ょuerα花d加わ才ゐeブナeeざHemlngⅥrayⅥrOuldcombine
bothJlユdeo－C‡1ris七ianもraditionsandGreco仙Romanmytbsinthecharacter
OfRenata（“PosingRenata，’’73－96）．However，inダor晰07乃才ゐeβeZZ7bZZざ，
tbeseremainseparate．
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Martinmis七akenlyassumes仏atthereasonRobertJordansleepsout－
side払ecaveisthat“heismuch closertonattlrethan theotbers”（60）．
Hewrites，
Atone pointmid－Way払roughthebook Fernando tellsJordan，
‘Youhaveacuriousideatosleepintheopen，DonIもoberto”（259）．
Fernando herecl arlydoesnotunderstandtbatJordan’ssen es
arealreadymore免nelytuned払anthoseofmostpeople，andtha七
heisⅥrellalongtbeway toa sense ofanultimateinte酢ation
witbnaもure．He bas becomemore bigblysensiもizedtobissur－
roundings．（60）
Ihaveno ar糾ment WitbMartin’sobservationthatJordanbas become
αbigblysensitizedtohissurroundings乃；how・eVer，Iamnotconvincedtbat
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heisany“morehighlysensitized’’（emphasismine）tbananyoneelse・Jor－
dan knoⅥrSthathemust bea紙entive七ohisenvironmentor beⅥrilldie．
Btlttbisbasno払ingata11todowithwhybesleepsoutside．
Rober七Jordansleepsoutside払ecavebecau＿Se払einsideoftbecaveis
nothisdomain．Robert’sworldistbeApolonianworldofveでもicalaccom－
plishments．Itisaworldwithou七dvvelling，Withoutsensuali七y．でhecave
itself－isPilalノsworld．
Tbe fbminineas tbe酢VerOfsbelもer andpro七ecもion encompasses
tbelifbof払e払milyandgroupin払esymbolofthebouse．でhis
aspec七appearsintbe so－CalledbolユSelユrnS，VeSSels壬brmedin仏e
SbapeofhotlSeS．DoⅥrntOOurday，払e壬bmininevesselcharacter，
Originallyofthecave，1ateroftbeboⅥSe（払esenseofbeinginside，
Ofbeing－Sheltered，prOteCted，andw▲armedintbeho11Se），hasal－
WayS bornea rela七bnto払e orl酢nalcon七ainmentin払eⅥ70mb．
（Neumann137）
Tbe opennessof払e hearthand員reisreplユgnanもtoRober七becauseiも
bolds backndinvitestbetravele‡l七0でemOVebisshoes and‡，elax．Inan－
Cienttimes，CaVeSWereO氏enassocia七edⅥ7itbcul七soでtbedead．Roamlng
aroundtbetoⅥrnSandvillages，PabloⅥraSuSe鮎1七0払emovemen七；boⅥ7－
ever，SⅥ7alloⅥredin払ebellyoftbecave，bebecomesa baでShsymboloぎ
Whatthecaveinvi七es：“でhe cave，initsrela ion七0払e mountain払aも
unまtesthecharac七erofvessel，belly，and eartb，alsobelongs七0払e dark
七erritoryof払e11nderworld”（44）．Pilar’sla七errag・eaもPablo主sbrot唱b七
aboutbecausehehasalloⅥ7edhertodestroy払im．
Tbenl汀ninous sitesofapreorganicli飴如tofwbicbspringall
lifb】，Vbichare experiencedinタαr£Zcわα££0アユ椚グざ和弘eWitbtbe
GreatMo仇er，aremOlユntain，CaVe，S七onepillar，androck
Cluding■tbecbildbearlngrOCk
1n－
asthrone，Sea七，dⅥ－e11ing・place，
andincarna七ionoftbeG・rea七Mo払er．（Neumann260）
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ItisPilar’sdomainⅥrhichdestroysPablo．AndⅥ7hileRobertisneveractu－
allyconsciolユSOfthis払ct，heintu・itivelyrefbsestosleeplnit，eVenWhen
inbercommandover払eelements，Pilar／Gaiabringsonthesnowtodrive
biminside．
AsRobertJordanfirstapproacbesthecaveⅥrherethebandofgueriト
1asarehidingo11t，beisimp柁SSedbecauseitissowe11bidden．
でheybadcomethro喝htbeheavytimbertothec11p－Shaped11p－
perendoftbeli七tlevalleyandhes wwb rethe campmustbe
undertberim－rOCktha七roseaheadofthemthrol唱hthe七rees‥‥
Youdidnoもseeitatallu．ntilyouwereuptoitandRobertJordan
kneⅥritcouユdnotbespo七ted免・Omthe air．NothingwouldshoⅥr
放omabove．”（23）．
でbeimag●ehereoftheapproachtothe cave，is extremelyfbminine．Ånd
thecavei七selfisⅥrOmb－1ike，almost su放）Cating・lnitsdarkand murky
Cbthoniandescription．Butmos七importantly，the caveis払edomainof
㌘ilarwho，aSⅥreShallsee，istheimageoftbeGreatMo払erandassuch
istbeear払andvesseloflifb anddea払．“Attbecenterofthe【Great
Moもber】schemaistbe酢eaもvesseloftbe壬bmalebody，Wbichwedoinf瓦ct
knoⅥ7aSarealvessel．ItsprlnClpalsymbolicelementsare払emou仏，the
breasts，andthevomb”（4釦．Nelユmannfbァtberpoin七soutthat，
In払emysteriesofpreservationthissymbol［ofthevessel］ispro－
jec七edupon払ecaveas sacralprecinctandtempleandalsoupon
ま七sdevelopmentas dwelling，tent，house，StOrerOOm，andtemple，
TbatislVbythe buildingandpreparationf払edwellingare so
O氏entbeprer喝ativeofⅦOmen．でbe“sbelteringstructure”ofthe
VeSSelgivesits払rmtotbegrave，theunderworlddwelling，aSit
doestothedⅥ7ellinghotlSeOnear払andtbetemple，thehouseof
thepoⅥrerS，払eupperworld．（282…83）
ForRobertJordantoentertbecaveandremainwouldbeanacquleSCenCe
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todwellinganddeath．
Tbecaveisadwellingaswellasa七omb；thevesselc‡1araCterOf
tbeぎeminineotonlyshelterstbeu．nborninthevesseloftbe
body，andnotonlytbebornin tbevesselofthew▲Orld，but also
七akes backthedeadinto払evesselofdeath，tbecave orco抗n，
tbetomborurn．（45）
The幻pSleS Wbo are alreadynomadicsons of払e eartb sleepⅥ7itbintbe
CaVebecause，aS払eyacknowledge，theyareundertbeatltborityofPilar．
Theybaveshi氏edtbeiralle酢anCefヒom払eT汀antGod，tbeGodoぎDeatb
totheGreat朋二otberwbobasdeposedhim．Besidesdeat壬1isoneveryone’s
mind・Pablo’sobsessionⅥritbitinfbctseveryone．
AslongasPablowasamass murderer，Pilarwasbappy七osupport
bim．Butwbenhes七oppedki11ingandb曙antOfbelremorsefbralloftbe
bloodhehadspilled，Sbeturnedonhimwit壬1brutalvまolence．Neumann，
SpeakingoftheGreatMo払er，makes七hepoin七thatber，
…WOmboftbe earth
becomestbedeadly devourlngmaⅥr Oftbe
underworld，andbesidestbefbc－ユndatedwombandtheprotecting・
CaVeOfearthandmountainga．pestbeabyssofhell，tbedarkbole
Oftbedeptbs，払edevo11rlngⅥⅦmbof払e酢aVe andofdeath，Of
darknessw・itho11tlight，Ofnotbingness・ぎor払iswomanⅥ7hogen－
e柑teSli良and alllivingthingson ear払is払e samevbotakes
thembackintoberself；wbopursuesbervictims andcaptures
払em witbthesnare andnet・Disease，hunger，hardsbip，War
aboveall，areherbelpers，andamonga11peoplesthegoddessof
Warandtbebuntexpressman，sexperienceoflifbasafbmaleex－
actingblood・Thiste汀ibleMotheristbeblユn酢year払，Whichde－
VOurSitsownchildrenand払比enson払eircorpses．（149）
批isalit七1edising・enuousonberpart七opretendtobesbockedatPablo，s
bebavior・A免erall，theonlyreasonshedoesnotseetbe丘nalendoftbe
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murdersinthecathedralistbatasshewasscramblingontopofachair
toseealongⅥritbthedrunks，Shefbllof£HerstorylSaChronicleofhor－
rors；itisnotasearch払rabsolution．
WeknoⅥrOfher払irst壬brbloodalsothroughhers七oryofberfbrmer
lover，Finito（wbicbmeans“員nite”or“1imiもed”ぬSpanish）thebullfigbter．
ⅦもilePilarhadasexualrelationshipⅥri払Finito，tha七isclearlynot払e
gluheⅥ7hicbbeldherもobimin払eirrelationsbip・ItⅥ7aShisimpending
dea払whicbheldber・Neumannmakestheclaimthat，αtbeArchetypal
ぎeminineisno七onlya酢Ver andpro七ector oflifbbut，aSCOntainer，also
bolds払sもandもakesback；Sbeis払egoddessofli壬もanddea払atonce”
（45）・Inherstoryofぎinito，Sbe presidesover bissu飽ring anddea払．
Sbeistheretostrokehimandlistentohisprayers．Ledererno七esthat
“blユl卜鞄hters，aSWellas aficionadoslikeHemlngWay，aremySticsofa
SOrt，andinloveⅥrithvirility anddang・erand dea払；andif払eypray，
tbeyprayto払eMadonna”（178）．Bu七bereitisPilarin壬1errOle oftbe
GreatandでerribleMo払erⅦboisbeingprayedto．
でbroughou七tbe tellingof払ers七Oyy OfFinito，itremaまnsadeep mys－
teryⅥ7hatbera恍rac七ionisto払ispoormatadorun七ilweseethatitisnot
SO muCh払e matador払a七sheisa紙rac七edも0；itis ra払er払ebⅥ11and
dea払．Asthe七inymatadorisstruckagalnandagalnin仏echestby仏e
盟atoぎtbebull’s borns，beistornapar七まnternally uI止ilhebecomes払e
SaCri員ce ofblood払a七tbeGreat Mo払erneeds to“assure払e fbrtilityof
game，WOmen，and免elds，therlSlngOf払e sun，andsuccessinwar払re”
（Ⅳeumann279）．A氏er払edea払ofyinito，Pilarimmediately，
tookup withPablowholedpicadorhorsesin therlngandⅥ7aS
like the bulls払at訂まnito badspen七hisli飴ki11ing■．Butneまtber
bull壬brce，nOrbullcouragelas七ed，SbekneⅥ7nOⅥr，andⅥrhat did
last？Ilast，Sbet壬10u．ght．Yes，Ibavelasted．Bu七払rwbat？（172）
Neumannexplainsthemy払icimagerytba七重iemingwaymayhavedraⅥrn
なomintbat“Noもonlytemple，七omb，andbousebl止also払ecen七ralpillar
SuppOrting・払es七ructureof払e‡10uSeisa symboloftbeGreatMother”
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（283）；and“でbepillaroftbeGreatGoddessevincesberぎuleover払eblユ11
andtbelions”（272）：鮎sもざまniも0，and払enPabloⅥr払oismorera由nglion，
Vanderingabotl七ざeeゐ∽ゐ0ア乃ゐe〃す野des若r町ando免enindまscrまminately．
Ⅳ。鼠⑬鮎e野恵甜⑬野超絶弧
闇もenRober七Jordan員rs七arrivesa七払e cave払ereis agypsyguard－
1ng払eopening－0ぎ払ecave．“Å10ngⅦi払tbecaveand払ebodyvessel，the
gaもeas entranceandwombisa pアユmOrdialsymboloftbeGreat Motber”
（Ⅳeumann158）．A汲das払egypsyissi七もing払eye attbe en七rance，beis
makinga七yap払rcaもcbingrabbits，a払アeSbadoⅥrlngOf払erelatio‡ユSbipbe－
tⅥ7eenRobe‡l七JoIldanan 朋二arまa．
TbetbicknessinRobert’s払roa七まsnotaeupbemism払ranerecもionas
SOmeSCbolarsbaveimplied．‡もisぎa払ertbeⅥ7e a七stillresidesin払e
C‡ユeS七oftbeてJ．S．七ou＿rまs七eacb七imebe oぎSbe entersCbar七resor gazes
uponaGoya．‡nspi七eofberdesecya七edcondまもbn，RobertstまIl員ndsMaria
asbeau七ifblas anyÅmericanwouldlooking㍑pOnMantegna’spain七ingof
the“Dea払of払eVま‡嘗in．”Ⅰ七isnoもeⅥrOr払y，boⅥ7eVer，払aも払e vl聯nin
Mantegna’s‘‘Dea払of払eVir由n”isa cbubby，Ⅵ汀inkledup oldwoman：
no七a七a11放e“でbeむea払0ぎViで由n”byJoosvanCleveⅥrbosevlr酢nⅥri払
heァrotlnd－ユnlまned払ceismoでelike払a七ofayoⅥ幻gC払ild；OrH㍑gOVan
deyGoesⅥrboseViで釘nⅥndey払esame七紙1eislikeape娩ctInarbles七a七ue
Ofabeatlti鮎l－ユnCban酢ngyO－ユ喝ⅥⅦman・Å1so，Ⅶbile払eotberVir酢nS
（includingもboseofBlake，Chでist㍑S，andn11merOuSanOnymOlユSpainting・SOダ
tbesa‡neもitle）seemtobeonlyneaでdea払orinsomein七eァmediatesもa七e
be紬eendea払ande七ernalli壬も，Man七egna，sVir酢nisclearlydead．‡f払ere
isana鮎rlifb，iもisno七appaでen七まnthispain血g・甘払usagaln，i七isnoもe－
WOrtby，払aもthear七isもまcparallels払a七RoberもJordanⅥSeStOeXplainⅥrbat
takeshまsbreathaⅦayarebya］ndla曙e，reli由ouselemenもsもba七havelong
Sincelos七払eirrel嶽ouspoⅥrerandsigni鮎ance．yortbeÅmeγican，they
aremeでelyarもi払c七s払aもaモモac壬且himoでhertoadisもanもallbutlostpas七・
Rober七，sresponseisonly払at払esear七ぬc七smakebim壬bellikebeispaでt
Ofsometbまnglarger…aSOr七0ぎva釘ユebelon酢nぎtO払ecomm－ユnityofman．
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Idemanotesthat“whenenthusiasts洗）rCOmmtlnismsuchas R。bert
JordanクAnselmo，andJoaqulnarefacingda喝eranddeatb，払eyturnも0
traditionalreligionnotpoli七icalideology”（177）．ダirst，Anselmoisa
badexampleherebecauseheisaCbristian，nOtreallyacommunisもany－
Way・Heis軸h七ingontheirsidebecatlSehebelievesintheircause，nOt
becausehehastbougbttbroughanyoftbepoliticalramificatまonsofcom－
munismtoⅥ7ardhisreli由on・Joaq111nisjustan eigbteenyear oldboy．
Thereisnoindication壬七om比e七ex七tbathebasanypoliticsatall．ButI
thinkoneofHemlngⅣay，spointsⅥ7itbJoaqt乙1nisthatinawar，OnemuSt
takesides；andlikeAnselmo，Joaqlまinbaschosento軸h七againsttyト
anny・
RobertJordanisanotbermatteralto酢ther．Idema claims払athis
WOnderingattheendⅥrhohasiteasier，believersornonbelieverslikehim－
Selぎisafbrmof七urnlngもowardreli由on．BtltRober七，slanguagespeaksfbr
itself－：
肌odoyousupposebasiteasier？OnesⅥri払reli由onorjlユSttak－
1ngits七raigbt？Itcom払rtstbemverymuchbutⅥreknoⅥ7thereis
notbingto壬bar・‡七is onlymisslngitthat’sbad．DyinglSOnly
badwhenittakesalongtime andhurtsso muchtba七itbumilト
a七esyou．（410）
Theideaof“takingi七straight”isanotherwayoぎsaylng払cing払efactsor
therealities ofl漁anddea払．Joァdan’svery next sentenceb gins，“批
COm壬brtstheInVerymuCb…”（empbasis mine），Clearly excltldingbimself
払）mthosenaiveotherswhobelieve．Unlike仏eSpanishcommunistsⅥrho
COnStantly remind払emselvestbat払eydon’七believeandthat theyare
notsl坤pOSedtobelieve，払ereisnovacillationonRobert’spar七．Cbristト
anityisanoniss11e払rRobert．託eistbetⅥ7en七ie払centuryÅmericanman
COmmittedtobisⅥrOrkandthescienも泊cdispensationofit．
As Robert’srelationship wi払Mariadevelops，Robertcallsher“rab－
bit，”wi払asmall“r’’．Inbisletterobiseditor，Hemln酢Vaymadesure
thatrαああよ才wasnotcapitalized，払ritisnotanickname．Itisadesignか
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tion．BlユもtbisisnotaconscioⅥSpagandes短na七iononRobert’s part，but
ratberanassociative onerelatedtoth ⅥrayShebuでrOVSintobiminbis
Sleeplngbag■．
Nevertbeless，WbileRober七isunawayeofit，Sbeisinfac七moretbana
representative ofthe“reproduc七ive cycle”tbol唱h sheisthisalso，aSGか
jdusekbasimplied．Sheisalso払ebope ofspiritualr曙eneration．But
theproblemthatisraisedin払is con七ex七is，WhaもbappensⅥ7henHoly
Motber Churchbas beenraped andbrutalized．Howcan shebereinte－
き汀atedintosociety．
Ⅴ。j覗鼠即急鼠
Becausehervlr由nityispro払nedinEu．rope，Mariaisalsodiminisbed．
Herbairiscutas a symbolof払isdiminishmen七andber良cundi七y，be－
CauSeOftbeiI℃uriesshemayhavesus七ainedin払ecourseofhertorture，
isinsomeques七ion・A氏erber七0れure，Sbeisfbundbytbepagan酢pSleS
“biddenintherocks”（28），reminiscentoぎTheGospelofMatthew16：18，
“ThouartPeter【n皇てPOr】，andupontbis rockIwillbuildmychurch…．”
andPsalm18：2，“The Lordismyrock andmyfbrtress．”IntbeBible，
GodistheRockupon wbich払eChurcbis built．でhepl11rality of払e
“rocks”inwhichsbeisfbundisre壬Iectiveofthedisarrayofthecburchin
modernEurope・Ⅵ乃1enSheisfbundbythepagangypsleS，theyconsider
herugly andotwortbtbee鞄rt；andyetPilar／Gaiafbrces tbemto
Carryber・Maria／MaryceasestobeapersonandbecomesaMarianpat－
ternca汀iedonbythousandsofyearsofpagan七raditionbeatenandddven
OnbytbeGaiastructureofli壬banddeatIユWbicbmustslユrViveatallcost．
Mos七ofMaria，sins七ru・Ctioncentersaroundcookingandt‡1e鮎e．砧The
GreatMotberistbemotherofthestones，Ofstoneimplemen七s，andoffire〃
（Ne11mann260），itisonlynat㍑ral，tberefbre，thattbiss‡10uldbethecen－
treofPilar，sinstruction・Inseveralplacesthroughout tbenovel，botb
RobertJordan，btltmOreO氏enPilarmus七warnMarまatobecarefblinber
tendingofthe鮎e．
AsNeumannbaspointedo11t，粥TbeⅥrOmanisthenaturalnourisbing
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principle andhencemistressofever〆hingtbatimpliesnolユrishment”
（284）．HerdomainandthedomainofPilar／tbeGreatMotberisthecave
and払eencloseddvellingwbere壬bodispreparedandserved．Itisintbe
CaVethatPilar柑isesherlongwoodenspoon
bolofherautbority
paganaltar
phallus，Wand，andsym－
Wbilestandingoverthe昆reSymbolofber
intheestablishmentofherauthorityoverberhusband．
AsNeumanhasalsopointedout，
…attbecenterofthemysteriesoverwhichtbefbmale許Ouppre－
Sideds七00dthe糾ardingandtendingoftbefire．Asintbehouse
round about，払maledominationissymbolizedinitscenter，the
昆replace，theseatofwarm払and壬bodpreparation，the“beartb，”
Wbicbisalsotbeori由nalaltar．（284）
AsIhavepointed ou七elsewhere，HemlngⅣay’swomen use fbodandits
prepara七ionassymboIsofdomesticauthority（“でheⅥra汀iorandtheW▲an－
derer…”48－54）．
Mariadoesnotremaintbesametbrougboutthetext．Atleastpartof
tbeironyin払eopenlng■OfChapterSixteenisthatMariacommandsthat
Shemay serve．A carefblreadingshovstbe fb110Wingsupporting evi－
dence：
“Letme…”，“Iwill…”
“Letme…”，“Donotlet…”
“SitdoⅥrnandputthemon…”
“Gositdownand血ythyfbetandletme…”
“Keepthat11ndertbeeu，ntiltbeysboesaredry．”（182…83）
AndwhenPilartellsherto“blowupthe艮re”abi七more，Mariaresponds，
“Blowitthyself∴Iamsearching払rthebottletbatEISordole氏”（183）so
thatshecanprovideRobertJordanwi払adrinkofwbisky．Thisisnotre－
questlangua酢．Tbisiscommandlan釘1age．Itisabintoftheemergence
oftheGreatMotherimagethatI」edererandotberscholarshavefbundin
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theima酢OfMarybe由nninga氏ertheCouncilofEpbesusin431A・D・
whenMaryⅥraS declared Tbeotokos，MotberfGod・Earlyepresentか
tionsoftheVir由nMary氏erthisbecomesointer紬ineda七times with
theGreat Motも＿erinbermanifbldrepresentationstbatberide 七ityⅥrith
themother ofJeslユSO氏enbecameallbutlos七，Nevertheless，Mariare－
mainsaninnocent，andth11SPilardoesnotrebukeher．Sbewa七chesover
be‡，aSSbewolユ1dwatchoverbe‡tSelf■astbemotherofmo七bers．
Ⅵ。野豆乳盈野パ覗級即急毯／鼠⑬鮎磨野息C⑬弧弧e紀恵亙⑬弧
Pilar／GaiaⅥri11accep七anyscbemethatworks．軌enRobeれproposes
thatsbebesenttotbecitywberetbereare bomesⅥ7bereshe co111dbe
taugb七toⅥ70rkwitbchildren，Pilaris‡1appyWitbtbesuggestion．Ⅵもen
he planstotake herto t壬1etTnited Sta七eswi払bim，Sheisbappywith
tbat．Theimportant払ing払rPilaristbattbeMarymani壬bstationoftbe
Motherof motbers survives．1Vhe‡・eandⅥrhatfbrmthistakesissecon－
dary．
Robertattbe endwilldie．1好edonotseehim die because七hatⅥrOuld
make‡lim apersonnamedRober七rat‡1erthanthesoulofthe collectivity
OftheAmericanman．He doesnot marryMaria．1野e dono七know
Wbetber sbehasbeenimpre酢1atedbybimor no七，bu．tprobably sbebas
not andGaiawillbaveto findanotber mateもokeep払e traditionalive
elsewbere．Bakerhasclaimedtbat，
TbeⅥrOman…Witchdialecticismarkedo氏enin七bebook．Inthis
instance，thewomanⅥ7i払boldsⅥrhat仏ewi七cbbas gloomilydis－
COVered．Hercertaintytba七Jordanwilldiehasmo七ivatedherin
brin酢ngtheloverst喝et‡1er．Tbisisdonebothfbr払etberapeu－
ticeだbc七ofahealtbyloveaぬironMaria，andinorderto酢Ve
Jordan，払roughMaria，aSmu．Chlifbasthreedayswillbold．（253）
Tbisremainstbear酢1mentmOStCOmmOnlyheldbyscbolarst d y．Yet
tbereissome払ingte汀iblyaⅥ7kwardabouti七asan explanation．Ⅰもim－
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pliestbatifarapevictimisjustcoupledwi払therigbthero／10Ver，allof
hernightmaでeSand払eborrorsofberrapeandtorturewillsoondissipate
inもonotbing・甘be yo11ngMムriamiが1tbeexcusedfbrboldingtosucba
払n七asy，butPilarsurelyknoⅥ唱better．
TbereasonPilaralloⅥrStberelationshipbetⅥreenRobertandMariais
thatshedesirestopreseⅣeMarまaandplaceacontrollinghandonRobert．
Pagliapointsouttba七，
TheGreatMother’smaindiscipleishersonandlover‥．Theboy
godsare‘phallicconsortsoftbeGreatMo払er，血onesservingtbe
queenbee，Whoare ki11edo仔as soon astbeybave perfbrmed
払eir dlユtyOf飴cundation．’Motherlovesm therswhatitem－
braces‥‥Masculinityflowsfをomthe酢eatmOtberasanaspectof
berselfandisrecalledandcanceledbyheratwill．Hersonisa
SerVantOfbercuユt．Tbereisno golngbeyondber．Motberhood
blanketsexistence．（52…53）．
Sojustastbereまsastrugglebe七weenRobert，theprogenyofⅦ’esternclユ1－
tureandPablowboreinsasHades overtheUnderworld，SOalsothereis
anongolngStrugglebetweenRober七andPilarⅥrhoreinsas Demeter，the
GreatMother．Maria’sroleintbiscon免gurationthenisKore，thedaugh－
terofI）eme七erbeca11SeDemeterwilltakeberdaughterbackas soon as
thesoniskilledof£R bert’s鮎nctionbasbeenonlytoreacbsomefbrmof
completionsuchasblowing払ebrid酢Orimpre酢1atingMaria／Kore．But
moIte On七bまslater．
Ⅶ。駅長及鼠野
Pilaris11nq11eStionablyoneoftbe酢eatmySteriesoftbenovel．Lynn
lendsussome assistanceinbisbiograpby，WherebebasaI嘗uedthat“In
SeVe陀1respects，PilarisagypsyversionofGraceHemlngWay，eSpeCially
inherdominationofberhusband，Pablo，beratt actionto thesexua11y
ambiguousMaria…andberoperaticway ofspeaking”（489）・Perhaps
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mores唱ni壬icantly，Gri抗nhasalsonotedthat，“Therewasones七oryfiom
hisyouthErnestwasnever q11ite abletot ll，Inan almostincoherent
dra粍aprecursorof杓r航07花王ゐeβegg了もggざ，herevealedbowmucbit
wouldhavemeantifGraceHemlngWaybadnotmadehimtrytoearnber
love”（222）．
Tbus，IwouldargⅥetbatⅥreCOmeClosertotbetruthw】benweview
Pilarast‡1eGreatMother，mOreOfacomplexofg・Oddesses，bothgoodand
terrible，tbansomeoneHemlngⅣayneCeSSarilyknewpersonally，neVerthe－
1ess，bavingberorlglnin壬iemlngWay’sownorl釘nandexperience．
AsPilariswalkingalongwitbMariaandJoaquindlユringthevisit七o
Sordo，Robertsaystohimself：
LookattbePilarwoman…LookatberⅥralking・alongwitbtbose
two kids．YoucolユIdnot get払reebetterlooking・prOductsof
Spain払anthose．Sbeislikea mountainandtbeboyand仏e
由rlarelikeyoungtrees．（125）
Withregardtothemountainimage，Neumannnotes払a七，
Itisno accidentthat tbegreates七MotberGoddessoftbe early
ClユItswas namedIsis，“tbe seat，”“tbethrone，”tbesymbolof
Whicb shebearsonberbead；andthekingwbo“takesposses－
Sion”oftheeartb，theMotherGoddess，doessobysittingonber
intheliteralsenseof七he word．でhe entbronedMother Goddess
livesintbesacralsymbolofthetbrone．Thekingcomes七opower
by“mo11ntingtbethrone，”andso七akesbisplaceonthelapofthe
GreatGoddess，tbeear七hbebecomesherson‥‥Theori由nal
tbronewas themoⅥntain，Wbicb combinesthesymboIsofeartb，
CaVe，bulk，andbeight；tbemoⅥntainwastheimmobile，Seden－
tarysymboltbatvisiblyr山esovertheland．（99）
ThlユStbroneandmountainandGaiaarealloneandtbesame．
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Anotberclue七0－ユnCOVeringthemysteryofPilarisαTheGreat吼ore乃
imagerythatruns払roughoutthenovel・AsSordo，smenarebeingover－
run，One Oftbem says，‘‘Ⅶもois awhore ofwboresisPilar…ThatⅥrbore
knowsweare dyingbere・乃 Andla七erAgustinsaystoher，〟Don，tspeak
tbatⅥrayWOman…ThouhasttbetongueoぎtbegreatⅥrbore・〃Butlongbe－
免ゼethis，at払ebe由nnlngOf払enovel，tbisaspectofPilarisrevealedin
herbanterwitbAgustin．RefbrrlngtORobertandMaria，Agustinspeaks
lVitbPilar：
“Ⅵもataretbeydoingintbere？”A卯Stinnowaskedcon免dentially．
“Nothing，”Pilartoldbim．‘刊bdα．1好eare，a氏erall，inthesprlng，
animal．乃
“Animal，”saidA釘1Stin，relishingtbeⅥrOrd，“Animal．Åndthou，
Daugbteroftheき汀eatⅥrhore ofwbores．IbefbulmyselfintI e
milkofthespringtime．”
pilarslappedhimontbesboulder．
‘Yotl，”sbesaid，andla㍑gbedthaもboominglau．gb．‘Youlackvari－
etyinyourcursing．Butyouhavefbrce．”
Tbe“払rce”thatA糾Stinhasinthiscontextisthetr11tbofwba七heissay－
1ng・．From‡nannaⅥ7boistheearliestBabylonianmanifbstation ofthe
Grea七Motberも0Åphrodite，PilaristheDaugh七erof払eGreat吼ore．
TheGreatMo払erisalsocloselyconnectedwi払tbecolユn七ryofSpain．
AccordingtoI」edereで，manyOf払eearliest arti払cts oftb．eGreat Mo払er
goddesshadtbeirori釘nSinSpain：
Tbesewomenweregoddesses；andfbraperiod員vetimesaslong
as recordedbis七ory 払rlonger払anany otherdeities
tbeyaloneⅥ7ereWOrSbiped，andin払eirownpecuユiarmanner‥‥
でbeywereofthe earth theyⅥ7ere theearthitselちand払ey
were adoredincaves orcrevicesinthe eartb…Thesemegali払ic
S七ructures，appearlnginSou．tbern Spainarou d3500B．C・and
probablyspreadingtbenceeastward…（10）
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でhe bまsexuali七yoftbeGrea七Motbeyismos七pronouncedinMayan，
Aztec，andmanyMalaycults；however，i七isalsoevidentinCretewhere
Apbrodiもehasbotbmaleandfbmalesex organs．でhebisexuali七yof払e
Grea七Mo払eでinhermanymanま飴sta七ionsaでisesasaresultoぎheranger
agains七herbero／sonsⅥ7bocontinlユally払il払erinone way or another，
mostustlallybyalloⅥ71ngthemselvestobekilledbyber．In払ecase of
RoberもJordan，PilaralreadyknoⅥrS払a七heisgolng七odie；andwe see
herangerandrageagains七tberebelliousson／10Ver／dyinggodin払eway
Sbe con壬をon七shi‡n befbresb sends払e couple oだ七o makelovein払e
bea払erandte11sbim払a七Ⅶhensbewas you．nger払a七shecouldhave
takenMariaawayfをombim；andRobertJordanis払rcedtoa酢eeWith
her．AccordingtoNeuman，
…thewo‡nanistheorl酢nalseeress…ÅndoverandoveragalnWe
員nd thisman七icwoman connec七edⅥ7i払払e symboIsof caldron
andcave，reneWalandrebirtb，b11talsoofinspirationandmaglC．
…［Her】word汀払te，払ritproclaims払at払epowers
bave de－
Creed，andcurseaswe氾asblesslng’aでedependenton払ema由cal
riもuals払aもresもintbebandsof払eⅥrOmen．（296－97）
Pilar，Wboseplaceiscons七an七1yover caldron and鮎eⅥ7ithphallicspoon
upraised，readsbis氏Itureintbelineso君bis palm．AndⅥrbilebedenies
thathebelievesinpalmreading，hed clareswithequalvebemencethat
Gaia／theeartb／Pilarmovedbenea払himas hemadelove withMaria．
Thatentireencounterisworthquotingin鮎11払rall七batitreveals．
“Åndleavethemysteries，”Rober七Joydansaid．“Wehaveenou．gh
WOrkandenoug●htbingsthaもwillbedoneⅥritboutcomplicatingit
Witbcbicken－Cru七．ぎewermyste訂iesandmorework．”
“Isee，”saidPilarandnoddedherbeadina酢eement，“Andlis－
ten，J7堵g占s，”shesaidlaug・bingand smiling a七him．“Did払e
eartbmove？乃
‘マes，God－damnyou．互tmoved．”
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Pilarlalユghedandlaugぬed and stoodlookingatR bertJordan
laughing．
“Oh，∫7堵gゐ・∫花gg∂ざ，乃shesaidlaughing・“Youare very comical．
Yo－ユmuStdomuchworknowtoregaintbydi酢1ity．”（160）
RobertJordanunderstandsnoneofthis．Ⅰ七isthemysteriesofPilarwbich
havemadethe earthmove．NoticetIlatthelovescen doesnotreadlike
anylovescene thatwe baveever readbefbreand stillcalleditalove
SCene．
yorhimitwasadarkpassag－eⅥrhichledtonowhere，thentono－
Where，thenagaintonowhere，OnCeagaintonowhere，alwaysand
払revertonowhere，heavyontheelbowsintheearthtonoⅥrhere，
dark，neVeranyendtonoⅥ■bere，bungonalltimealⅥrayStOun－
knoⅥringnowhere，thistimeand again壬bralwaystonowhere，
now beyondallbearlng▲up，up，Ⅵp andinto noⅥrhere，Suddenly，
SCalding’ly，boldingly allnoⅥrheregonea dtim absolutely still
andtheywere bo払there，timebavings七opped andbe fbltthe
earthmoveoutandawayなomunder払em．（145）
Thereisnosensualityaもallinthis extremelybrief“10Ve SCene．”Itisn’t
even untiltbe endtbatRobeI・teven SeemStOrealizethaもthereisanotheI・
person11nderneatbbimwith“andtheyⅥreでeboththere，”Asiftoemphか
Size払elackofsensualityintbisscene，WbenRobertandMariameetup
WithPilarag■aintⅥrelvepageslater，Sbesayswithsomeamazement，“Oh．．．
Youhaveterminatedalready？”
Speakingoftbefinallovescen inthe novel，Fiedler’sassertionthat
“inダorl陥07乃吉ゐeβeggプもgZβHemlngWayhasⅥrrittenthemostabsurdlove
SCeneintbebistoryoftheÅmericannovel”（316），bas，ifnothingelse，prO－
Videda酢eatdealofcomicrelief払rHemlngWaySCholarsworkingbardto
plnpOinttbemajorin壬Iuenceoftbe“10Ve SCene．”Somehavepointedto
MollyBloominJoyce’sU砂ざSeざ．OtherslikeBrogan，havetriedtopointto
GertrudeStein，andsaythatHemlngWayⅦaStrカngtoou．tdothemistress
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Ofthisstyleof耶iting．Broganpointso11七tbat，
1好hilethesexualecs七acyoftbissceneintentionallybordersonre－
1igiousecstacy（tberebyextendingavenerable才qpoよinliterature
overtbecen七uries），thetemporalconcentrationof“thisⅥraSWba七
bad beenandnoⅥr andwbat ever was tocome〃intotbeco花才よ花び－
0乙‘βpreざe7之若（asSteinplユセsit）or払e“alwaysnow”（asHemingway
p11tSi七…）ismoretbanasimpleinversionoftheαわゐαando7乃（智α
OfCbristianlitt汀gy（specificallythatChristhasdied，isrisen，and
Willcomeag良in）．（90）
HereaswithG如dusek，BrogansimplyreturnstoStein’s“Compositionas
Explanation”and dropstheconclusiontbatitseems tome sbe should
havearrivedat壬吏omberownexample．Thaもis，thelovesceneisanex－
tensionofthelove sceneinthehea払e壬・Ⅶhent‡1e ear七bmoved：
…tbis
was wbat had beenandnoⅥr andwもatever・WaStOCOme…
noⅥ7is払ypropbet…Wbereare you andwhere amI…Oneand
Onlyone…tbereisnoo仏eronebutonenow…（334）
Ⅰもisaninversionof払eChristianli七urgy，buもitisalsomlユCbmore．Itis
tbecryoftheAmericanfbrwhomtrutbisembodiedinthepresent．Out－
Sideoftbenowt‡1ereisnoreality．“Nowistbypropbet”mustbereadin
COnCertWitbtbepreviousmaJOrlovesceneintheheat‡1erdiscussedabove
Wbentbeeartbmoved．でhisisnot工」eOpOldBloommakingloveⅥritbMolly
Whereintbesound and cadencewe hearMo11y breatbing，We fbelher
moving，andwebearhercriesofanticipa七ion七owardorgasmun七ilsbeis
engulfbdinit．
Attheendofthisso仙Called“ecstatic”experience，RobertthanksMaria
asan“otber”personⅥ7henhesays“OhMariaIlovetbeeandItbankthee
払rtbis・乃AndpoorMariahas七obegtbisoafaspolitelyassbecantoshut
up：
TheEndofWestern加桝hsandTraditionsin
HemlngWay’s杓rⅥ鳩om舌ゐe月egg7もgg5
Mariasaid，〟Donotspeak・Itisbetもerifwedonotspeak・乃
〟Imusttelltbeefbritisa酢eatthing・・乃
“Nay
〟Rabbit
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Butshebeldhimtightandturnedherbeadawayandhea岳ked
SO氏1y，“Isi七paln，rabbit？”
HeislikeanadolescentboyⅥrhosimplycannotcontainhimselfnordoes
heevenremotelyunderstandⅥrhathebaslost．
Ⅶ。C¢弧¢温硯＄孟⑬弧
In hisdiscussionofthisnovel，Idemah smadetbepointthat“In
HemlngWay’swork，neitherthechurchnor communismis a solutionto
Wbatailsmodernculture（in1932bewrotetoJo壬1nDosPassos，‘Is11ppOSe
Iam an anarcbist…tOhellwith the Churchwhenitbecomesa Stateand
tohellwiththeSta七ewheni七beeomesacburch．’）”（177）．Hemingwaylike
hisprotagonistRobertJordanwastheultimateunbeliever．However，un－
1ikehまsprotagonist，behadakeenunderstandingofbisunbeliefandof
theimplicationsofit．
RobertJordanlivesinawe ofE11rOpeanartandbistorybutthenfi－
nallydiestoGreco…RomanmythsandJudeo…Cbris七iantraditions，1eaving
theirgreatest representativesPilar／GaiaandMaria／Mary 七0
ride o抒sidebysidelikeDemeterandKore．汀Mary has beenimpreg－
nated，Shemaysurviveas王iolyMotberCburcb払ranothergeneration．Ⅳ
Shehasnot，SbeⅥrillmerelydissolveinsideofGaiaonlytoreappearinan－
Other払rmyearsbencewhensbeis needed．HemlngWayleavesitopen
andunansⅥrered．
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